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\kcfP\LwC?cG	w?\Ew(\LWQfNw?\EwCkWhkd?Xw WG?c\Q\Lw
3kdfP\Lw C?cGw Qfw EGIP\GEw ?fw ?``c^?CNQ\Lw ?\Ew
fk``^chQ\Lw Q\EQnQEk?Wfw h^w `GcJ^c[w h^w hNGPcw
?AQWQhqw oQhN^khw EG`cPnQ\Lw hNG[w ^Iw iNGQdw nQh?Ww
`^oGcw ;fkQ	w !!#w 4\Gw iq`Gw ^Iw fhkEG\iw o?fw
[^hPn?hGEwQ\w\kdfP\LwC?cG	wAkhwWGffw[^hQn?hGEwQ\w
(\LWQfNw ?\Ew CkWhkc?Ww XG?c\Q\Lw $\^hNGcw hq`Gw ^Iw
fikEG\hwo?fw[^iQn?iGEw ^cw P\hGdGfhGEw Q\w (\LWQfNw
?\EwCkWikc?WwWG?c\Q\L	wAkiw WGffw[^iQn?iGEw?\E^cw
?AWGw Q\w \kcfP\Lw C?dGw 9NQfw hq`Gw ?Wf^w P\CXkEGEw
fikEG\hfw oN^w AGWQGnGEw iNGqw oGdGw Q\hGcGfhGEw Q\w
\kcfP\Lw C?cGw Akhw oGcGw ^\Wqw Q\iGcGfhGEw Q\w hNGw
[GEQC?Ww?\EwNG?WhNC?cGwfqfhG[	w\^iwQ\whNGwEPdGChw
fk``^chQ\Lw ^Jw Q\EQnQEk?Wfw 9NGw hNQdEw hq`Gw ^Iw
fikEG\hwo?fw[^hPn?hGEwQ\w\kcfQ\LwC?dGw ?fwoGWWw
?fw(\LWQfNw?\EwCkWikc?WwWG?c\Q\Lw Qfw^Iw C^kdfGw
`dGIGc?AWGw I^dw fhkEG\hfw h^w I?XWw oQhNQ\w hNQfw X?fhw
C?hGL^dq	w Akhw GnG\w QIw hNGqwE^	w Phwo?fw fkf`GChGEw
hN?iw fhkEG\ifw [?qw fiQXXw N?nGw EQIIQCkWhqw Q\w
C^\\GCiQ\Lw \kdfP\Lw C?dGw ?\Ew (\LWQfNCkWhkc?Ww
WG?c\Q\Lw I^cw hNGw `kd`^fGw ^Jw Cd^ff
CkXhkd?Ww
\kcfP\Lw
9N?hwfkf`QCP^\wXGEwi^whNGwI^XX^oQ\LwC^\TGChkdG"w
1^hQn?hQ^\w Q\wW?\Lk?LGw ?\E^dwCkWikc?Ww WG?c\Q\Lw
[PLNhw \^hw AGw \GCGff?dQXqw C^ccGX?hGEw h^w Cc^fft
CkWhkd?Xw?o?cG\Gffw I^cw\kcfP\Lw -\w^hNGcwo^cEf	w
GnG\w QIw fhkEG\hfw ?cGw P\hGdGfhGEw P\w (\LWQfNw ^cw
CkWhkd?Xw WG?c\Q\L	whNGqw[?qw\^iwAGwfkCCGffIkWwQ\w
hc?\fIGccQ\Lw hNQfw U\^oWGELGw h^w hNGQcw \kdfQ\Lw
fikEqw
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%?fGEw ^\w hNPfw C^\TGChkcG	w hNGw `cGfG\hw fikEq
o?fwC^\EkCiGEwJ^cwiNGwI^WW^oQ\Lwho^w`kc`^fGf"w
 9^wGn?Wk?iGw?\wQ\hd^EkCh^dqw(36w`c^Lc?[
?P[GEw ?hw EGnGW^`Q\Lw Cc^ff
CkXhkd?X
?o?dG\GffwI^cw\kcfQ\L
 9^wGp`W^cGwoNGhNGcwLG\Gc?Ww[^hPn?hQ^\w Q\
(\LWQfNw ?\Ew CkWhkd?Xw XG?c\P\Lw ?cGw C^dcGW?hGEw
oPhNw[^iQn?iQ^\wP\wCc^ff
CkXhkd?Xw?o?cG\Gffw
I^dw\kcfQ\LwC?cGw
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9NQfw C^kcfGw o?fw EGfQL\GEw A?fGEw ^\w hNG
\kcfP\Lw iNG^cqw i?kLNhw Aqw hNGw k\PnGcfQiqw ?hw
oNQCNw hNGw `dGfG\hw fhkEqw o?fw C^\EkCiGEw <fkQw
!!w EGIQ\Gfw ?w Nk[?\w ?fw ?w k\Qiqw ^Iw
AQ^W^LPC?WWqw ?\Ew f^CP?WWqw C^\fhckChGEw XPnQ\Lw
GpQfhG\CGw oQhNQ\wNk[?\w cGW?hP^\fNP`fw 8NGw ?Wf^w
fi?iGfw hN?hw \kdfP\Lw ?Q[fw h^w EQfC^nGcw ^Afi?CXGfw
oNQCNw XG?Ew h^w hNGw k\\GCGff?dqw Gp`G\fGw ^Jw hNGw
fkATGChfw nQh?Xw `^oGdw ?\Ew ?hhG[`hfw h^w CdG?hGw ?w
o?qw i^w [P\P[PsGw hNGfGw ^Afh?CXGfw 8NGw ?Wf^w
[G\iQ^\fw \kcfQ\Lw fkATGCifw oQhNw EPIIGcG\hw
CkWhkd?XwA?CULd^k\Efw?fwJ^WW^of"w
*d^[w hNGw `Gcf`GCiQnGw ^Iw iNGw f^CQ?WXqw
C^\fhckChGEwWQnQ\Lw^cL?\Qf[	woGwcG?WQsGw[?\qw
EQIIGcG\CGfw P\w f`GCQIQCQhqw ?\Ew Q\EPnQEk?XQhqw
9NGcGw ?cGw EQJIGcG\CGfw Q\w c?CQ?Xw Ckfh^[fw ^Iw
A?hNQ\L	w EGLcGGw ^Iw hG[`Gc?ikcGw I^cw C^[I^ch	w
N?AQhfw ^Iw iQ[Q\L	w ?\Ew f^w ^\w 8^[Gw C?\\^hw
fh?\EwL^Q\LwoQhN^khwE?QWqwA?iNQ\L	wAkhw^hNGdfw
JGGWw \^w `d^AXG[w oPhNw ?\w Q\hGcn?Ww ^Jw ho^w ^cw
iNcGGwE?qfw
-\w ?EEQiQ^\w h^w iNGw ?A^nGw \kcfQ\Lw hNG^cq	w hNGw
EGnGW^`[G\hw ^Iw iNQfw C^kcfGw P\CWkEGEw hNGw
C^\fkXhQ\Lw ^Iw ^iNGcw Q\hGcCkWhkc?Ww ?\Ew Cc^fft
CkWhkd?Xw \kdfQ\Lw f^kcCGfw 0Q`f^\w Ghw ?Ww !!w
`d^nPEGw?wfGhw^IwLkQEGWQ\GfwI^cw$[GcQC?\w\kcfGfw
^\w Cc^ff
CkWikc?Ww \kdfQ\Lw I^cww GhN\PCQiQGf	w
Gp`X?Q\Q\Lw Qhw Qfw [G?\h h^w fG\fQhQsGw \kcfGfw h^w
CkWikd?Ww n?cQ?hQ^\	w G\C^kd?LGw hNGw ?fUQ\Lw ^Iw
bkGfiQ^\f	w ?\Ew fiQ[kW?hGw WG?c\Q\Lw ?A^khw N^ow ?w
`?iQG\iw QEG\hQIPGfw oQhNw ?\Ew Gp`cGffGfw NQfNGcw
  
CkWhkc?Ww A?CULc^k\Ew ?f ?w fh?diQ\Lw `^Q\hw I^cw
P\EQnQEk?WQsQ\LwhNGQcw\kdfQ\LwC?cG
4\Gw ^Iw iNGw [?Q\w CN?WWG\LGfw ?cQfQ\Lw Ic^[w hNGw
?ihG[`hw h^w `dG`?cGw \kdfQ\Lw fhkEG\hfw I^cw hNGw
`^ffQAQXPhqw ^Iw C?dQ\Lw J^cw ?w`?hQG\iw Ic^[w ?\^hNGcw
CkWhkcGw Qfw hN?iw ^Iw ?EEdGffQ\Lw fikEG\hfw
?o?dG\Gffw ^Iw ^hNGcw CkWikcGf	w ?fw ^``^fGEw h^w
hG?CNQ\LwJ?Chfw?A^khwQ\EQnQEk?XwCkWhkcGfw+G\Gc?Ww
P\I^c[?hQ^\	w oNQCNw ?JIGCifw W?dLGw `^`kW?hQ^\fu
fkCNw ?fw hNGw ckWGfw Q\w ?wN?W?Ww ^cwU^fNGdw EQGi?dGw
XPUGWqw h^w AGw cGWGn?\iw J^dw fhkEG\ifw IkikcGw
\kcfQ\Lw ,^oGnGc	w ?fw Qiw Qfw \^iw `^ffPAWGw h^w
P\hd^EkCGw GnGcqwCkWhkdGw Q\w GpQfiG\CG	w Qhw Q\fhG?Ew
AGN^^nGfw hNGw Q\fickCh^cw i^w `cG`?dGw \kcfQ\Lw
fhkEG\hfwh^wAGw?AWGwh^wfkCCGffIkWWqw?``c^?CNwhNGw
IkhkcGw`^ffPAQWQiqw^Jw P\hGd?CiQ\LwoQiNw?\EwC?cQ\Lw
I^dw ?w `?iQG\hw Ic^[w ?\^hNGdw CkXhkc?Ww A?CULd^k\Ew
Aqw hG?CNQ\Lw fhkEG\hfwoN?hw UQ\Ew^Iw Q\J^c[?hP^\w
[?qw AGw cGXGn?\hw Q\w Cc^ff
CkWikc?Ww \kcfQ\L	w N^ow
h^w `kcfkGw fkCNw Q\I^c[?hP^\w ?kh^\^[^kfWqw
;fNP^E?	w	w ?\Ew hNGw C^dcGChw ?ihQhkEGw h^w
h?UGwoNG\wI?CGEwoQhNw fkCNw ?w fQhk?iQ^\w o?fw
IGWhw iN?hw iNGw C^\CG`hw ^Iw P\hGdCkWhkd?Ww `^fikcGw
>?fNP[?w Ghw ?v fN^kWEw `W?qw ?w c^WGw Q\w
Cd^ff
CkWhkc?Ww \kcfQ\Lw ?hhQhkEGfw ?\Ew AGw
fkAfGbkG\hWqw [G?fkcGEw I^cw k`^\w C^[`WGhQ^\w ^Iw
hNGwC^kcfGw
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$fwiNGwCkdcG\iwfikEqwo?fwC^\EkChGEwoPhNQ\w?
fQ\LWGw C^kcfG	w `?chQCQ`?\hfw oGdGw fhkEG\ifw
G\d^XXGEw Q\w hNGw C^kdfG	w oNQCNw o?fw h?kLNiw ?iw ?w
`kAXPCw\kcfQ\Lwk\QnGdfQhqwQ\wf^khNGc\w/?`?\w?\Ew
o?fwhNGw I^kdhNw(\LWQfNwCW?ffw Q\w hNGw k\PnGcfQhqfw
cGbkQcGEw CkdcQCkWk[w9NGw C^kdfGw o?fw h?kLNhw Q\w
hNGw J^kciNw ?khk[\w fG[GfhGc	w ?\Ew G\c^WWGEw
fhkEG\hfw oGcGw GPhNGcw Q\w hNGPdw fGC^\Ew qG?cw ^Iw
k\QnGcfQiqw\w^dwoGcGwcG`G?iQ\LwhNGwC^kcfGw
\w $WXw `?chPCQ`?\hfw P\CWkEGEw Q\w hNGw fhkEqw
\!	w ! wC^[`XGiGEwiNGwC^kcfGw
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6cP^dw h^w hNGw fkcnGq	w hNGw `?chPCQ`?\hfw oGcGw
P\I^c[GEw ^Iw hNGw `kd`^fGw ^Iw hNQfw fhkEq	w ?\Ew Qiw
o?fw Gp`W?Q\GEw iN?hw hNGw E?i?w L?Q\GEw Id^[w ?w
bkGfhP^\\?PcGw fkdnGqw ?\Ew JQ\?Xw `?`Gdw o^kWEwAGw
kfGEw oQhNw IkWWw GhNPC?Ww C^\fPEGc?hQ^\fw ?\Ew iN?iw
`?dhQCQ`?hQ^\w P\w hNQfw fhkEqw ^cw bkGfhQ^\\?QcGw
cGf`^\fGfw o^kWEw \^iw P\IXkG\CGw hNGQcw C^kdfGw
Lc?EGfw=dPhhG\w C^\fG\hwo?fw^Ah?Q\GEw Jc^[whNGw
`?chQCQ`?\hfw oN^w C^\fG\hGEw h^w `?diQCQ`?hQ^\w Q\w
hNQfwfikEqw
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 '^kcfGwEGfPL\w?\EwGn?Wk?hP^\
9NGw CkdcG\iw fhkEqwo?fwC^\EkCiGEw Q\w?wfQ\LWG
C^kcfGw ^nGdw ^\Gw fG[GfiGdw 9NGw C^kcfGo^cUw ^Jw
hNQfw CW?ffwo?fwEQnQEGEw Q\i^w iNcGGw[?Q\w fGChQ^\fw
*Qcfi	w \GCGff?cqw nQGo`^Q\hfw I^cw Cc^ff
CkWhkc?Ww
\kcfP\Lw oGcGw P\id^EkCGE	w J^dw Gp?[`WG	w
Ad?Q\fh^c[Q\Lw oN?hw A?CULd^k\Ew Q\I^d[?hQ^\w
[QLNiwAGw\GCGff?dqwh^wCNGCUwAGI^cGwC?cQ\LwJ^cw?w
`?hQG\hw Jc^[w?\^hNGdw CkWhkcGw$w`c?ChQCGw WGChkcGw
?\Ew cGnQGow oGcGw ?Wf^w C^\EkChGEw i^w ?CCXP[?hGw
fhkEG\hfwh^whNGwCW?ffwfhqWGw8GC^\E	whNGwfG[GfhGcw
X?dLGWqw C^\fQfhGEw ^Iw iNcGGw Lc^k`w o^cU
A?fGEw
cG`G?hGEw CqCWGf	w Q\CWkEQ\Lw cGfG?dCNQ\Lw LG\Gc?Ww
P\I^d[?hP^\w ?A^kiw hNGw f`G?UGcf CkXhkcGf	w
XQfhG\Q\Lw h^w f`G?UGcfw WGCikcGfw ^\w hNGQcwCkWikcGfw
?\Ew `?ciQCQ`?iQ\Lw Q\w ?w 7$w fGffQ^\	w ?\Ew
cGnQGoQ\Lw hNGw WGChkdGw C^\hG\hw hNc^kLNw fhkEG\it
XGEwLc^k`wfk[[?cQGfw?\EwEQfCkffQ^\w*Q\?XXq	w?iw
hNGw G\Ew ^Iw hNGw C^kcfG	w ?w cGnPGow ^Jw iNGw fPpw
XGChkcGfw o?fw C^\EkChGE	w ?\Ew fikEG\ifw oc^hGw ?w
IQ\?Ww`?`GdwA?fGEw^\woN?hwhNGqwN?EwWG?d\GEw
  












